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三、新型社会关系下人的解放之价值意蕴
实现人类解放要借助于现实的斗争来实
现。在马克思看来，斗争的主体无疑是广受压
迫、剥削的无产阶级，无产阶级实现自身解放与
实现人类解放具有内在的一致性。实现人类解
放必须要变革现存的社会关系，构建一种内在
于人的新型社会关系。新型社会关系必须建立
在对雇佣劳动关系、政治统治关系和社会交往
关系进行彻底变革的基础之上，它是现代社会
关系变革的积极成果。实现人类解放有利于实
现人的能力的全面发展，有利于将社会关系重
新置于人的支配之下，有利于实现人的个性的
自由发展。
（一）有利于实现人的能力的自由全面发展
在资本主义社会条件下，“现代社会内部分
工的特点，在于它产生了特长和专业，同时也产
生职业的痴呆。”[3]（P249）虽然社会化大分工能有
效提升劳动生产率、构建有机的社会联系，但由
于人的活动被限制在特定的社会领域中，导致
了个人固定化、片面化、局部性的发展。实现人
类解放就是在破除现有经济关系束缚的基础
上，将人从这种异化劳动状态中解放出来，人们
不必从事外在于人、强制性的生产劳动。进言
之，人从现有经济关系中获得解放及人的异化
劳动状态的消失，意味着活动能充当人的能力
全面发展的中介，意味着人能通过自由自觉的
活动确证和发展自身的能力、体验劳动过程中
的满足感和幸福感。同时，由于人们从异化劳
动状态中解放出来，人们能够免于从事强制性、
异己的劳动，全体社会成员的自由时间会极大
地增加，人们获得了自由支配时间的权利。以
往的人类社会都是底层群众通过出卖自身的劳
动时间为统治阶级创造更多的自由时间以换取
自身的生存，人类从异化劳动状态中解放出来
以后，全体社会成员都能够根据自身的素质、天
赋、能力等因素自由支配时间。“从整个社会来
说，创造可以自由支配的时间，也就是创造产生
科学、艺术等等的时间。”[7]（P379）创造产生科学、
艺术等等的时间意味着人们可以选择在更多的
领域发挥自身的创造力、展现自身的能力，以前
从事科学、艺术等活动是资产阶级的特权，当人
从异化劳动状态中获得解放以后，全体社会成
员都能够共同享有从事生产劳动以外社会活动
和自身能力全面发展的权利。
（二）有利于将社会关系重新置于联合起来
的个人的支配之下
从外在于人的社会关系中解放出来是实现
人类解放的根本要素。在马克思看来，人的本
质在其现实性上是一切社会关系的总和，随着
生产力的不断发展，社会关系也会随之改变，与
此同时，人的本质也处于一种动态的生成过程
之中。将人从物化和异化的社会关系中解放出
来，意味着人能够重新以人之本质占有社会关
系，社会关系由自发的形成转向自为的构建，即
马克思所说的共产主义，“它推翻一切旧的生产
关系和交往关系的基础，并且第一次自觉地把
一切自发形成的前提看做是前人的创造，消除
这些前提的自发性，使这些前提受联合起来的
个人的支配。”[3]（P202）在现代社会中，人的发展
处于“以物的依赖性为基础的人的独立性”阶
段，人的贪欲展现得淋漓尽致，资本的逐利性驱
使人人秉承个人利益至上原则，这不仅造成了
社会不同阶级之间的斗争，还造成了人与自然
界之间的对立和隔阂。实现人类解放就意味着
彻底瓦解现存的不合理的社会关系，将人从这
种不合理的社会关系中解放出来，以联合起来
的个人对社会关系的支配取代社会关系对个人
的支配。当然，人重新将外在于人的社会关系
纳入自身的掌控范围内需要一定的历史条件，
它只有建立在生产力充分发展、社会交往普遍
发展、人的主体意识全面觉醒的基础之上，即
“全面发展的个人——他们的社会关系作为他
们自己的共同的关系，也是服从于他们自己的
共同的控制的——不是自然的产物，而是历史
的产物。”[7]（P112）
（三）有利于实现人个性的自由发展
人的个性化奠基于人的社会化的基础之
上，人的社会化的高度发展能为人的个性化的
高度发展准备前提条件。在“以物的依赖性为
基础的人的独立性”阶段，人和物处于一种倒置
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的关系之中，“在个人社会化的异己形式中，个
人的独立是以物作为外部和社会力量奴役个
人、以个人对物的依赖性为代价的。”[8]（P153）人
类解放是将物化的社会关系重新置于人类的支
配之下，在社会交往普遍发展的基础上，为个性
的自由发展提供广阔的发展空间。马克思认
为，“建立在个人全面发展和他们共同的、社会
的生产能力成为从属于他们的社会财富这一基
础上的自由个性”[7]（P107~108）是人类社会历史发
展第三阶段的主要特征，这一社会历史阶段的
形成与人类解放基本上是同步进行的，人类解
放本质上是人的自由个性的彰显。虽然人在其
现实性上是一切社会关系的总和，人的生存与
发展总会受到群体或类的影响，但同时人也有
其差异性、独特性的一面，社会是一个承载着多
样性、复杂性的有机体，人的个性化的彰显离不
开整个社会所提供的外部条件，个人与社会关
系之间的内在统一性是人的个性化的核心要
素。在前现代社会中，个人完全融于共同体之
中，根本上无个性可言。在现代社会中，个人从
人身依附关系中解放出来并获得了一定的自
由，人的个性化初步萌芽，但个性化尚未完全展
开和得到社会普遍承认。只有到人类获得彻底
解放的时候，在充分利用普遍的社会交往所提
供的有利条件之后，人的个性化才能得到历史
性的展开和获得整个社会的广泛承认。
综上，人的解放本质上是从一定的社会关
系中获得解放，它的实现要借助于现实的物质
力量。人摆脱对物的依赖走向自由人联合体的
过程始终与人类解放的过程相伴而生。总之，
马克思人的解放理论在当代仍然饱含着丰富的
价值意蕴，从长远来看，它对指导我国改革开放
和社会主义现代化事业的发展具有十分重要的
现实意义。
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